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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah semesta alam, yang telah memberi 
kemampuan kepada para mahasiswa untuk melaksanakan 
tugas menginventarisir daftar kata idiom dalam bahasa Arab 
dan kepada  saya sebagai dosen pengampu mata kuliah 
pilihan, Tarjamah Idiomatik, untuk mengapresiasi hasil karya 
mereka.  
Pada akhirnya, kumpulan karya mereka itu saya beri nama, 
Kumpulan Kata dan Idiom Bahasa Arab disertai Contoh 
Kalimatnya.  
Semoga buku ini bermanfaat, untuk Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Bandung di bawah komando Dr. Setia Gumilar, 
M.Si. Terutama bermanfaat untuk jurusan Bahasa dan Sastra 
Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung yang dipandu Rohanda WS, M.Ag. Semoga buku ini 
juga bermanfaat untuk para mahasiswa dan dosen di 
lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung. 
 
   Bandung, Mei 2018 
      Dosen Pengampu, 
  
 Dr. Akmaliyah M. Ag. 
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KUMPULAN KATA DAN IDIOM BAHASA ARAB 
Disertai Contoh Kalimatnya 
 
Contoh Kalimat Makna Idiom 
  مِهِِس رَُدبِ بِلاَّطلا َسَِنأ. 
Para mahasiswa beramah 
tamah kepada dosennya. 
 
Beramah tamah 
 ِب َسًِنأ 
ةلاصلبا ماَملإا ُموُق َي. 
Imam itu melaksanakan 
shalat. 
 
Melaksanakan 
 
 ِب َمَاق 
  مارح ريزنلحا  نأ هقفلا لوصأ ىَلَع َمَاق. 
Berdasarkan hukum 
dalam ushul fiqih bahwa 
babi itu haram. 
 
 
Berdasarkan 
 
ىَلَع َمَاق 
ةلاصلا نع دعتبت لا. 
Janganlah kalian menjauhi 
shalat. 
 
Menjauhi 
  نَع َدَع َت  بِإ 
اهتبجاو ىلع ةشئاع تقبأ. 
Aisyah membiarkan 
tugasnya. 
 
 ِهَِتناََمأَو ِِهتَءاَفَكِل ِر ِيزَو لا ىَلَع ُس ِيئَّرلا ىَق  َبأ. 
Presiden 
mempertahankan 
jabatan menterinya 
karena kemampuan dan 
kejujurannya. 
 
 
 
Membiarkan 
ىَلَع َق َبأ 
اًّيفتاه مه ِمبأ اولَصَّتِإ. 
Mereka menelpon ibunya. 
 
Menelepon 
 ِب َلَصَّتِإ 
قفتإ  ريدلما رارق ىلع و تابلاطلا بلاطلا
ةسردلما. 
Para mahasiswa dan 
mahasiswi sepakat atas 
Sepakat ىَلَع َقَفَّ تِإ 
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peraturan kepala sekolah. 
بلاطلا تقفتإ  ريدلما رارِقب و عم تابلاطلا
ةسردلما 
Para mahasiswa dan 
mahasiswi setuju atas 
peraturan kepala sekolah. 
 
Setuju 
 َعَم َقَفَّ تِإ 
 
ًاِقراَش  بِ َمَهَّ تِإ 
Dia telah menuduhku 
pencuri. 
 
Menuduh 
 
 ِب َمَهَّ تِإ 
دوق نلبا ىِت َنَو لمعن ننح. 
Kita bekerja dan 
menghasilkan uang. 
 
Menghasilkan 
 ِب ىََتأ 
 رميأ يذلا ملسم  لك ىلع الله بثاأ دق
فورعلمبا. 
Allah memberi pahala 
kepada setiap muslim 
yang memerintahkan 
kepada kebaikan. 
 
Memberi Pahala 
ىَلَع َبَثاَأ 
ةقباسلما في اتهدلو ىلع  ملأا ترثاا. 
Ibu itu membangkitkan 
semangat anak 
perempuannya dalam 
mengikuti lomba. 
 
 ِ وُدَعل ا ِةَدَرَاطُم ىَلَع ُهَش و ُيُج ُِدئاَقل ا َرَثاَأ 
Komandan itu 
membangkitkan 
semangat tentaranya 
untuk mengusir musuh. 
 
Membangkitkan 
semangat 
ىَلَع َرَثاَأ 
 ِةَعاَن ِصلا لامج في ُِر َثُيأ دق رضالحا نار صَع في 
ىَلَع سانلا ةايلحا ِطََنَ. 
Pada masa kini kemajuan 
teknologi mempengaruhi 
pola hidup manusia. 
 
Mempengaruhi 
 
ىَلَع َرَّ َثأ 
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بيلق في ةَع وَل َتر ثأو َتبهذ. 
Engkau pergi 
meninggalkan bekas luka 
di hatiku. 
 
Meninggalkan 
bekas 
  ِفي َرَّ َثأ 
ةقباسلما في ازوف هدلو  نلأ هدلول بلأا نىثأ. 
Bapak itu memuji anaknya 
karena anak menang 
dalam lomba. 
 
Memuji 
ىَلَع َنى  َثأ 
ةيضيارلا ةساردلا نع ُتبغر. 
Saya membenci pelajaran 
matematika. 
 
Membenci 
 
  نَع َبِغَر 
ةضيارلا ةساردلا في ُتبغر. 
Saya menyukai pelajaran 
olahraga. 
 
Menyukai 
 
في َبِغَر 
ميتيلا ىلع ُتعَزَج. 
Saya berbelas kasihan 
kepada anak  yatim. 
 
Belas kasihan 
 
ىَلَع ََعزَج 
 ًءاسم ىقَلن ىلع عمنح ننح. 
Kita sepakat bertemu sore 
ini. 
 
Sepakat 
 
ىَلَع َعَ جَْأ 
ه مأ لىإ هباشي لفطلا َبَنَج. 
Anak kecil itu cenderung 
mirip dengan ibunya. 
 
Cenderung 
 
 َلىِإ َبَنَج 
قراسلا ىلع نا كس راج. 
Para warga menganiaya 
pencuri. 
 
Menganiaya 
 
ىَلَع َراَج 
كترلا نم ة يوديب تي ماع تئاج. 
Bibiku membawa buah 
tangan dari Turki. 
 
Membawa 
 
 ِب َءاَج 
نلاسك نع ميهاربإ سبح. 
Ibrahim dilarang malas. 
 
Dilarang 
 
  نَع َسَبَح 
ينملسملل برلحا نع نورفاكلا مجحأ. 
Kaum kafir mundur dari 
perang dari kaum muslim. 
 
Mundur 
 
  نَع َمَج  حَأ 
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كلا خلأا فرعلبا يرغصلا خلأا ىَذَت  حِإيرب. 
Adik meniru kebiasaan 
kakak. 
Meniru 
 
 ِب ىَذَت  حِإ 
ةمصاعلا نع تشاتح تييب. 
Rumahku jauh dari ibu 
kota. 
 
Jauh 
  نَع ىَشاََتح 
ةأرلما ىلع لاماتح ُبِلَغ بِلاَغ لا في. 
Dari banyak kasus 
terdapat kasus 
penganiayaan terhadap 
perempuan. 
 
Menganiaya 
 
 َلَماََتح ىَلَع 
يقيدص نع هب تعسم. 
Saya mengetahuinya dari 
teman saya. 
 
Mengetahui 
 
 ِب َعَِسم 
هدي تدجْ يذلا رفن تييرق في نوكي. 
Di kampung saya terdapat 
orang yang kikir. 
 
Kikir 
 
 ُهَُدي  تَدََجْ 
هسفن رطالخ دهايج ةيلابلا لجرلا كلت. 
Kakek tua itu bekerja 
keras untuk menyambung 
nyawanya. 
 
Menyambung 
nyawa 
 
 ِس ف َِنب َرَطاَخ 
 هشيع ضفح ينقدصلما. 
Orang yang bersedekah 
pasti dimurahkan 
rezekinya. 
 
Murah rezeki 
 
 ُش يَع َضَفَخ 
ضرلأا لىإ اثت لا دبع لك. 
Setiap hamba tidak boleh 
melalaikan yang wajib. 
 
Melalaikan yang 
wajib 
 
ضرلأا لىإ لقثاا 
ءاولها في اقف قارسلا 
Pencuri itu menghilang 
secara cepat. 
 
 
Menghilang 
secara cepat 
 
ءاولها في ةعقاقف 
ناسنإرنا ىلع. 
Gelisah karena rindu 
manusia. 
 
Gelisah karena 
rindu 
رنا ىلع 
نادلا ولا هجولا ءام ةنمآ اهلعجا. Martabat هجولا ءام 
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Jagalah martabat kedua 
orang tua. 
ضرلاا في لاع  يدا دبتسا 
Janganlah berbuat 
sombong. 
 
Sombong 
ضرلأا في لاع 
رجح نم قرغت  للّا مارح 
Allah mengharamkan 
menghambur hamburkan 
uang. 
 
Menghambur-
hambur uang 
 
رجح نم قرغت 
رجلحاك بلق هل فيرش 
Syarif memiliki sifat keras 
kepala. 
 
Keras kepala 
رجلح اك بلق هل 
  للّا ابناج رحبلاك لجر 
Orang mulia itu di sisi 
Allah. 
 
Orang mulia 
رحبلاك لجر 
ءامسلا في ابكوك حبصا نيرقلا سيوأ 
Uwais al-Qorni adalah 
pemuda yang terkenal di 
langit. 
 
Terkenal 
ابكوك حبصا 
يع في ايندلا تدوسا مدقلاةرك ةقرف ىلع هين
رساخ 
Kesebelasan sepakbola itu 
sangat putus asa atas 
kekalahannya. 
 
 
Sangat putus asa 
هينيع في ايندلا تدوسا 
م نهج في د اخرناا خيش 
Iblis kekal di neraka. 
 
Iblis 
رناا خيش 
مدقلا ةرك في كرابم يه حيارلا حيار 
Dewi fortuna adalah 
keberuntungan dalam 
sepak bola. 
 
Dewi fortuna, 
angin 
kemenangan 
حيارلا حيار 
ةايح في لامرلا في سوءرلا نفدلا 
Jangan lari dari kenyataan 
dalam kehidupan. 
 
 
Lari dari 
kenyataan 
لامرلا في سوءرلا نفد 
قساسلاا رجح ٍدصق نع  
Memulai suatu 
حساسلاا رج  
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Dengan niat memulai 
suatu pekerjaan. 
pekerjaan 
.ءاولها لابح ةنامإ 
Amanah adalah sesuatu 
yang sangat sulit. 
 
Sesuatu yang 
sangat sulit 
ءاولها لابح 
يضيارلا ةيسارد يلعرانلا ءانبا ملعتم لا 
Para pelajar semangat 
sekali dalam pelajaran 
matematika. 
 
Semangat sekali 
رانلا ءانبا 
شلا ءارو بهذ بيبطلاسم 
Dokter adalah pekerjaan 
yang sangat penuh resiko. 
 
Pekerjaan yang 
sangat penuh 
resiko 
سمشلا ءارو بهذ 
 في هيمدق تتح ضرلاا ت رقتسا دمح م
هتايح 
Mahmud teguh 
memegang pendirian di 
kehidupannya. 
 
 
Teguh 
memegang 
pendirian 
 تتح ضرلاا ت رقتسا
هيمدق 
لا بصي فيرشهلمع فيرانلا ىلع تيز 
Syarif selalu menambah 
masalah dalam 
pekerjaannya. 
 
Menambah 
masalah 
رانلا ىلع تيزلا بصي 
ركعلا ءالما في داطصي دممح 
Muhammad mencari 
kesenangan dalam 
kesempitan. 
 
Mencari 
kesenangan 
dalam 
kesempitan 
ركعلا ءالما في داطصي 
بذكلا لا جاردأيار 
Orang bohong itu 
menyebarkan kabar yang 
belum pasti. 
 
Hoax (kabar yang 
belum pasti) 
حيارلا جاردأ 
 قدصلاولجا فيطلت. 
Orang yang benar itu 
mendamaikan 
perselisihan. 
 
Mendamaikan 
perselisihan 
ولجا فيطلت 
هلم نلأ ضرلاا هب تراد نىغلا. 
Orang kaya itu pusing 
 
Pusing tujuh 
keliling 
ضرلاا هب تراد 
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tujuh keliling karena 
hartanya. 
ردص صخشلا جلثا  هنبا. 
Orang itu membahagiakan 
anaknya. 
 
Menggembirakan
, Membahagiakan 
هردص جلثا 
همنغ فى حيرلا عم ىعرلا بهذ. 
Pengembala itu 
menyembunyikan sesuatu 
di kambingnya. 
 
Menyembunyika
n sesuatu 
حيرلا عم بهذ 
 اقدصأ تاوفه نع كينيع ضمغت لم اذإ
متهرسخ كئ. 
Jika kau tak melupakan 
kesalahan-kesalahan 
kawan-kawanmu, kau 
akan kehilangan mereka. 
 
 
Kesedihan yang 
amat sangat 
هينيع في ايندلا تقاض 
لماظلا رانلبا بعلي. 
Orang zalim itu mencari 
bahaya. 
Mencari bahaya رانلبا بعلي 
نوكي نأ ىلع باش لك صريح دلابلا نبا 
قلخلأا قسبا. 
Setiap pemuda sangat 
ingin menjadi orang 
pribumi yang baik. 
Pribumi دلابلا نبا 
.  َظ َّتََّح نيرنا ينن ُمِهَّتُم لا َّلَظ ُتَءَار َب  تَرَه ُه  
Tersangka itu masih 
gelisah hingga diputuskan 
bebas. 
Dalam keadaan 
serba salah 
نيرنا ينن 
مهقوقح ىلع لماظلا دتعإ. 
Orang zalim itu 
merampak hak mereka. 
Merampas hak 
orang lain 
 ىلع لماظلا دتعإ
مهقوقح 
 ِدِج  سَم لا َلىَإ ُمِل  سُم لا َبَهَد. 
Orang Islam itu pergi ke 
masjid. 
Pergi ke  َلىإ َبَهَذ 
 ِِه َبر َلىَإ ُض ِيرَ
لما َبَهَد. 
Pasien itu telah 
Meninggal لىإ بهذ 
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meninggal dunia. 
  مِِهر و ُِنب الله َبَهَد. 
Allah menghilangkan 
cahaya mereka. 
Menghilangkan, 
memusnahkan 
ب َبَهَذ 
 ِهِتَج وَز  نَع ُج وَّزلا بهذ. 
Suami itu meninggalkan 
isterinya. 
Meninggalkan   نَع َبَهَذ 
 َكُدِع وَم َّىَلَع بهذ. 
Aku lupa sama sekali 
janjimu. 
Lupa sama sekali ىَلَع بهذ 
 ِدِج  سَ
لما َلىَإ ِهِق يِدَصِب بهذ. 
Ia menemani temannya ke 
masjid. 
Menemaninya 
ke… 
 َلىإ....ِب بهذ 
 ِر  َم  لخا ِفى ُُهلاَو  مأ  تبهذ. 
Ia kehilangan harta dan 
merugi. 
Kehilangan dan 
merugi 
 ِر  َم  لخا ِفى بهذ 
 َِبَّللا ِفى ُءاَم لا َبَهَد. 
Air itu larut dalam susu. 
Bercampur/larut 
dengan 
 ِفى بهذ 
 َرَهَظ ِبِِر  جَّتلا َجَه   نلما ََّنأ َلىإ َن وُِخ رَؤُ
لما َبَهَد
 َِملا سلإا ِءاَمَلُع ىَلَع ِةَّرَم لَّوِلأ. 
Sejarawan berpendapat 
bahwa metode 
eksperimen pertama kali 
muncul di kalangan 
ilmuwan Islam. 
Berpendapat  
 
 ِيَأر/ِل و َق َلىإ بهذ 
 ِع  َملجا ِفى ِهِِس رَدُم َبَه  ذَم  ُذ يِم ل ِتلا َبَهَد
لَمَع لاَو ِم لِع لا َ  ين َب. 
Murid itu mengikuti cara 
gurunya dalam 
menggabungkan antara 
ilmu dan amal. 
Mengikuti cara…  
 
 َبَه  ذَم َبَهَد ... 
 ِح ِي رلا َعَم ُُهلاَمأ  تَبَهَذَف ,ِةاَتَفلا ةَر  ُسأ ُه تَضفَر. 
Keluarga gadis itu 
menolaknya, maka 
hilanglah semua 
Sirna, musnah  
 ِح ِي رلا َعَم بهذ 
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harapannya. 
 ُلَش  ف َت َف ا وُعَزاَن ََتلاَو  مُكُ يحر َبَه  ذَتَو ا و. 
Janganlah berbantah-
bantahan yang 
menyebabkan kamu 
gentar dan hilang 
kekuatanmu (lemah). 
Hilang 
kekuasaannya, 
lemah 
 ُهَ يحر بهذ 
 ه يَلَع  تَرثاَكَت َ  ينِح ًاعاَعُش ُهُس  ف َن َبَهَد
 ُتأَم زلأا. 
Jiwanya menjadi plin-plan 
saat banyak mengalami 
banyak krisis. 
Jiwanya plin-plan  
 ًاعاَعُش هُس  ف َن بهذ 
 َكشتاَيَح َل وُط رَشلا  نَع ُدِعَت   ب َي ُب َِيج. 
Kamu harus menjauhi 
kejahatan hidupmu. 
Menjauhi  
  نَع ُدِعَت   ب َي 
 ِر  هَّدلا ََدَبأ ُناَس نِلإا ُشَِعَيلا. 
Manusia tidak dapat 
hidup sepanjang masa. 
Sepanjang masa  
 ِر  هَّدلا ََدَبأ 
 ِهَِتناَمَو ِِهتَءاَفَكِِلر ِيزَو لا ىَلَع ُس ِيئَّرَلأ َق َبأ. 
Presiden 
mempertahankan jabatan 
menterinya karena 
kemampuan dan 
kejujurannya. 
Mempertahankan  
ىَلَع َق َبأ 
  جَوُّدَو  سَتَو ُه وَه  جَو ُضَت  ب َي َم  و َي ُه وَه. 
Ketika muka-muka 
tampak gembira dan 
tampak pula suram. 
Muka-muka 
tampak 
 
 ُهَه  جَو ُضَت   ب َي 
 ِةَم وُكُلحُارِماََوا َن و ُنِطاَوُ
لما َعَبَّ تِإ. 
Para warga melaksanakan 
perintah pemerintah. 
Melaksanakan 
perintah 
 
 ُرِماََوا َعَبَّ تِإ 
 ُقَاِطن َعَس ِتِإ ِةَلِك  شُ
لما. 
Cakupan masalah itu 
meluas. 
Cakupan meluas  
 ُُهقَاِطن َعَس ِتِإ 
اَّيِِفتاَه ِهِدِلاَوِب ُدَّمَُمح َلَص ِتِإ. Menelpon    ِب َلَص ِتِإ 
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Muhammad telah 
menelpon ayahnya. 
 ِةَسَار  ِدلا ِفي ِنُواَعَّ تلا ىَلَع ُبَّلاٌّطلا َقَفَّ تِإ. 
Para pelajar sepakat 
untuk bekerja sama dalam 
belajar. 
Sepakat untuk ىَلَع َقَفَّ تِإ 
 ِي َأرلا ِفي َكَعَم َقَفَّ ِتإ َلا َناَأ. 
Aku tidak sependapat 
denganmu. 
Sependapat  َعَم َقَفَّ تِإ 
 ِهِسُّسَجَِتب ُهَل   يِمَزُدَ حَْأ َمَهَّ تِإ. 
 
Ahmad menuduh 
temannya telah memata-
matainya. 
Menuduh  
 َمَهَّ تِإ  ِب 
 َكيَلع ُمَلا َفلأا ِتَر  َثأ. 
Film-film itu telah 
mempengaruhimu. 
Mempengaruhi  
ىَلعَر  َثأ 
بي ل َق فيُر ِث   ئ ُي َكُمَلاَك. 
 
Ucapanmu membekas di 
hatiku. 
Membekas di  
 ِفيُر ِث   ئ ُي 
 ِِهباَقلا لُك نِم ُهَدَرَج. 
Dia mencopot semua 
gelarnya. 
Mencopot نِم َدَرَج 
 ِهِمَنَِغب ىعَرلا ََجرَخ. 
Penggembala itu 
membawa pergi 
kambingnya. 
Membawa  ِب ََجرَخ 
ةيمَرلجا نَع ىَضَقلا َثََبَ. 
Hakim itu menyidik 
kejahatan itu. 
Menyidik  
 َثََبَ نَع 
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نوِيزيِفَل َتلا لإ ترَظَن. 
 
Aku menonton televisi. 
Menonton  
لىإ ََرظَن 
نىَاثلا لىإ ُدِج  سَم  اذه ءاَِنب ُعِج ر َي. 
Pembangunan masjid ini 
bermula pada abad kedua. 
Bermula لىإ ُعِج ر َي 
ميالاا ديس في ئييج وه. 
Dia datang di hari raja. 
 
 
Hari Jum’at 
 
ميالاا ديس 
بلقلا رون  تيأر. 
Aku melihat cahaya hati. 
(kebaikan) بلقلا رون 
 ىتأ  دقرجاتلا ديدج عترخبِ. 
Pedagang itu telah 
menghasilkan penemuan 
baru. 
Menghasilkan; 
(membuat/meng
adakan sesuatu) 
ب ىتأ 
بلاطلا لظي الله هاده اذإ لاإ بلقلا معأ. 
Pelajar tetap buta hati 
kecuali yang mendapat 
hidayah dari Allah 
Buta hati; (tidak 
mau menerima 
kebenaran) 
 
بلقلا معأ 
هتياور نسلحا  حللما. 
Novelnya berkualitas. 
Bagus; 
(berkualitas) 
نسلحا  حللما 
فتالها ذوخأم ليللا نبإ  ليللا في. 
Telepon saya diambil 
maling. 
Maling; 
(mengambil) 
ليللا نبإ 
دامرلايرثك ةبلاطلا. 
Mahasiswi itu dermawan. 
Dermawan دامرلايرثك 
 لص تإقيرط ا يفتاه هدلاوب. 
Thoriq telah menelpon 
ayahnya. 
Menelpon ب لص تإ 
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 ىلع رفاك ىدتعإلهامم. 
Orang kafir itu merampas 
hak-hak mereka. 
Merampas; 
(mengambil 
barang orang lain 
secara paksa) 
 
ىلع ىدتعإ 
لا قف تإبيبط في نواع تلا ىلع ثحبلا. 
Dokter sepakat untuk 
bekerja sama dalam 
meneliti. 
Sepakat; 
(sependapat) 
 
ىلع قف تإ 
 
مله كدخ رعصت لا. 
Janganlah kamu palingkan 
pipimu dari mereka. 
Memalingkan 
wajah 
 
كدخ رعصت 
لهدلا دبا رانلا في نورفكلا تكسي. 
Orang-orang kafir tinggal 
di neraka sepanjang masa. 
Sepanjang masa  
هدلا دبار 
لا بهذرجات .هبر لىإ 
Pedagang itu telah 
meninggal. 
 
 
Meninggal 
 
لىإ بهذ 
 
 بهذقيرط نيغ يا. 
Thoriq menghilangkan 
kekayaan itu. 
 
 
Menghilangkan 
 
يا بهذ 
نوسردلمارماوا بلاطلا عبتا. 
Para mahasiswa itu 
melaksanakan perintah 
dosen-dosen. 
Mengikuti ;melak
sakan perintah 
رماوا عبتا 
لصفلا بهذل رارقلا بلاطلا ذتخا. 
Mahasiswa itu mengambil 
keputusan untuk 
meninggalkan kelas. 
 
 
Mengambil 
keputusan 
رارقلا ذتخا 
ثحبلا هقاطن عستا.   عستاهقاطن 
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Cakupan penelitiannya 
meluas. 
Cakupannya 
meluas 
 هسفن لأسأ لىإ يرملأا قنع دم. 
Presiden itu berambisi 
untuk mencalonkan diri 
lagi. 
Berambisi; 
(berkeinginan 
keras mencapai 
sesuatu) 
لىإ هقنع دم 
ةعمالجا يا تررم. 
Aku melewati kampus. 
 
Melewati 
يا ررم 
 رظنت   لىأمدقلا ةرك. 
Aku menonton bola. 
 
Menonton 
لىأ رظن 
ينملسلما ىلع ءاملعلا رثاا. 
Para ulama itu 
membangkitkan semangat 
umat muslim. 
 
Membangkitkan 
semangat 
ىلع رثاا 
دجسلما لىا بهذل  هلمؤم عم ورمع قفتا. 
Umar setuju untuk pergi 
bersama orang yang 
berilmu ke masjid. 
 
Setuju 
عم قفتا 
لما ىلع بلاطلا رثااسرد. 
Mahasiswa itu 
terpengaruh dosen. 
 
Mempengaruhi 
ىلع رثاا 
 نع اوعدتبي نا ينملسلما يلع بيج
ينلماظلا. 
Wajib pada umat muslim 
menjauhi kezaliman. 
 
 
Menjauhi 
 
نع اوعدتبي نا 
  ٍلك مهفي ىك, حيصفلا بِرعلبا ملكتن ام
انملكت. 
Kami berbicara dengan 
jelas dan lantang agar dia 
 
 
Dengan jelas dan 
lantang 
 
 
حيصفلا بِرعلبا 
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mengerti semua yang 
kami bicarakan 
 
ىترشي نلم اهدسج عيبت ةرجاف ةأرما انهإ. 
Sesungguhnya dia adalah 
wanita buruk yang 
menjual diri kepada yang 
membeli. 
 
Menjual diri 
 
 
اهدسج عيبت 
ا ةرئثا ترثاب ةسردلمبلاطلا ضعب بايغ. 
Guru itu marah sangat 
marah karena absennya 
beberapa murid. 
 
 
Sangat marah 
 
هترئثا ترثا 
)هرئثا رثا( 
 ةوعد ءارملأاو ءاسؤرلاو كوللما عيجْ  بىل
مهيبأ ةركب نع اوءاجف ،ةرهاقلا سيئرلا. 
Semua raja dan presiden 
menghadiri undangan 
presiden Mesir. 
 
 
 
Bersama-sama 
 
 
 
مهيبأ ةر  كَب نع اوءاج 
 راعشإ تَّح ةكراشلا قلاغلإا نعريزولا نلعأ
رخآ. 
Perdana menteri 
mengumumkan 
penutupan pabrik sampai 
datangnya pengumuman 
yang lain. 
Sampai datang 
penjelasan atau 
pengumuman 
lain 
 
 
رخآ راعشإ تَّح 
 
لاسلا راد انلخدأ مهللام. 
Ya Allah, masukan kami ke 
dalam surga. 
Surga  
ملاسلا راد 
ركف ءودهو ،لبا ةحار فى نمؤلما شيعي. 
Orang mukmin hidup di 
dalam ketenangan. 
Ketenangan  
لابلا ةحار 
 فى هسأر عفر هيضام لىإ بِرعلا رظن اذإ
ءامسلا. 
Sombong  
ءامسلا فى هسأر 
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Apabila orang Arab 
mengingat masa lalunya, 
maka dia akan sombong. 
 
 فى ملقلا ءلامز كترشيةيباتكلا ةرضامح. 
Para penulis mengikuti 
acara seminar 
kepenulisan. 
Para penulis  
ملقلا ءلامز 
 
قلقلا نىرواس لبقتسلما فى تركف املك. 
Apabila aku memikirkan 
masa depan, maka aku 
sangat khawatir. 
Sangat khawatir  
قلقلا هرواس 
) كشلا ،موملها ...( 
 
لله ناحبس ، راهزلأا هذه لجْأ ام. 
Sungguh indah bunga-
bunga ini! 
 
Takjub 
 
 
لله ناحبس 
 
 حابص : ًلائاق هردباو هرالج لجرلا مستبا
.يرلخا 
Orang itu senyum kepada 
tetangganya kemudian 
mengucapkan selamat 
pagi. 
Ucapan selamat 
pagi 
يرلخا حابص 
 ةعاجشلا فى ًلاثم برض ىرصلما ىدنلجا
ببرلحا في للا. 
Tentara Mesir 
mengumpamakan 
keberanian Bilal dalam 
perang. 
Mengumpamaka
n 
 
 ًلاثم برض 
 نم راط هنبا حاجنب بلأا ملع امدنع
حرفلا. 
Ketika ayah mengetahui 
kesuksesan anaknya maka 
dia sangat bahagia. 
Sangat bahagia حرفلا نم راط 
 برح فى ًانسح ًءلاب ىرصلما ىدنلجا ىلبأ
ربوتكأ3791 م. 
Bersungguh-
sungguh 
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Tentara Mesir 
bersungguh-sungguh 
pada perang Oktober 
tahun 1973. 
 ًانسح ًءلاب علبأ 
لابرص ةايلحا فى اهراثم ترثمأ. 
Kesabaran 
memperlihatkan 
manfaatnya di dalam 
kehidupan 
Memperlihatkan 
manfaatnya 
هراثم رثمأ 
 ريزولاهءاضعأ راكفلأا ىلع عجْأ. 
Perdana menteri sepakat 
dengan semua ide 
anggotanya. 
Sepakat dengan 
semua ide 
ىلع عجْأ 
 ينطسلف فى بربَ نوملسلما ماق. 
Umat muslim melakukan 
peperangan di Palestina. 
Melakukan  
 ِب ماق    
 و ءافرلبا ًاثيدح ينجوزتملل سانلا اعد
يننبلا. 
Doa orang-orang kepada 
pengantin yaitu agar 
diberikan keturunan. 
Doa agar segera 
mendapatkan 
keturunan 
 
 
يننبلاو ءاِف رلبا 
ةقدصلا قحتسي ليبسلا نبا. 
Orang yang bepergian 
berhak atas sedekah. 
Orang yang 
bepergian 
ليبسلا نبا 
تقولا لكب ديز حجس. 
Zaid itu mengesankan 
setiap waktu. 
Mengesankan ب حجس    
 
 نم ىصقلأا دجسلما نع ءاملعلا بذش
رفكلا برح. 
Para ulama 
mempertahankan masjid 
al-Aqsha pada 
peperangan orang kafir. 
Mempertahankan  
نع بذش 
للاح تنب ةاتفلا هذه. 
Gadis itu anak yang baik 
Anak baik للاح تنب 
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 و ه ِصنب فيضلا ثيدح ةديرلجا تلقن
ه ِصَف. 
Saya mengutip hadits 
tentang tamu seperti 
yang tertulis. 
Seperti yang 
tertulis 
 
ه ِصَف و ه ِصنب 
 هتيعر ىلع يرملأا فرع. 
Pemerintah itu terlalu 
mengatur rakyatnya. 
Mengatur  
ىلع فرع 
ب رجاتلا داف تَّلئسم . 
Para pedagang itu telah 
mencampuri masalahku. 
Mencampuri  
ب داف   
ملظلا لامعلأ مدلا ليقث رفاكا. 
Orang kafir itu tidak 
disukai karena 
perbuatannya yang keji 
atau dzalim. 
Tidak disukai 
orang 
 
دلا ليقثم 
لودلا ينب للالحا ضغبأ برلحا. 
Peperangan adalah 
sesuatu yang dibenci bagi 
negara-negara. 
Diperbolehkan 
ketika darurat 
tapi hal yang 
dibenci 
 
للالحا ضغبأ 
هديب ءاشي ام الله لعفي. 
Allah bisa melakukan 
apapun dengan 
kekuasaan-Nya. 
Dengan 
kekuasaan Allah 
 
 ِبالله ِدَي 
لاوحلأا نم لابَ ةكم لىإ بهذنس. 
Kita akan pergi ke Makkah 
suatu saat nanti. 
Suatu saat لاوحلأا نم لابَ 
ةيبرعلا ةغللا  َعَسَِّتا  ُُهقَاطِن. 
Bahasa arab itu 
cangkupannya meluas 
Cakupannya 
meluas 
 َعَسَِّتا  ُُهقَاطِن 
هبتشلما بلقلا معأ. 
Tersangka itu buta hati 
(tidak mau menerima 
kebenaran). 
Buta hati 
(tidak mau 
menerima 
kebenaran) 
بلقلا معأ 
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هملأا نع دلولا دخأ. 
Anak itu mencontoh 
ibunya. 
Mencontoh نع ذخأ 
 ناا َقَفَّ ِتا ىَلَع بِا رارق. 
Saya menyepakati 
keputusan ayah saya. 
Sepakat  َقَفَّ ِتا ىَلَع 
 َِّتا َمَه  ُّيِط رُّشلا  َلُجَّرلا  ِةَِقرَسِب  ِد وُق ُن  ِِهنَار   يِج. 
Polisi menuduh laki-laki 
itu mencuri uang 
tetangganya. 
Menuduh  
 ُمِهَّت َي     ِب 
 َنى  َثأ  ُس ِرَدُ
لم ا ىَلَع  ِةمطاف  ِِهز وَِفل  في  َك ِلت 
 َِةراَب
ُ
لم ا. 
Guru memuji Fatimah atas 
kemenangannya dalam 
pertandingan itu. 
Memuji  
  ِني ث ُي ىَلَع 
 
 ىتأينثحابلا ديدج عترخبِ. 
Peneliti itu telah 
menghasilkan penemuan 
baru. 
Menghasilkan  
ب ىتأ 
اوفاتخ لا نع بذش  ةقيقلحا. 
Jangan takut untuk 
membela kebenaran. 
Membela  
نع بذش 
 يمأرابلا ليوط. 
Ibuku penyabar. 
Penyabar رابلا ليوط 
 ُبَِيج  َك يَلَع   َنأ  ُدِعَت   ب َت  ِنَع  ِ رَّشلا  َل ُوط 
 َكِتاَيَح. 
Kamu harus menjauhi 
kejahatan sepanjang 
hidupmu. 
Menjauhi  
 ُدِعَت   ب َي   نَع 
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 َلا  ُش يَِعي  ُناَس نِلإ ا  ََدَبأ  ِر  هَّدلا. 
Manusia tidak dapat 
hidup sepanjang masa. 
Sepanjang masa  
 ََدَبأ  ِر  هَّدلا 
 
 ِتَرَّ َثأ لجرلا  َك يَلَع. 
Laki- laki itu telah 
mempengaruhimu. 
Mempengaruhi  َرَّ َثأ ىَلَع 
 َكُب  يِثُيَس  ُالله ىَلَع اَم  َت لََذب   نِم  ٍد  هُج 
 ِةَدَعاَسُمِل ىَماَت َيل ا. 
Allah akan memberimu 
pahala atas usahamu 
membantu anak-anak 
yatim. 
Memberi pahala 
 
 
 ُب يُِثي ىَلَع 
 عيمتج بتكلايدبجلاا ىلع ماقة. 
Buku itu disusun 
berdasarkan huruf abjad. 
Berdasarkan ىلع ماق 
 
 جرخةسءاع بِلاه. 
Aisyah telah membawa 
pergi hartanya. 
Membawa pergi; ب جرخ 
 
ىحْ  رفصلا نم هنبا ذاتسلاا. 
Ustaz melarang anaknya 
bepergian. 
Melarang  
ىحْ نم 
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بلاطلا ذتخاة ةرجه رارقلا. 
Mahasiswi itu mengambil 
keputusan untuk hijrah. 
Mengambil 
keputusan 
 
رارقلا ذتخا 
جرخ  دحْاوحنلا ملع فى. 
Ahmad unggul dalam 
pelajaran ilmu nahwu. 
Unggul فى جرخ 
.ثحبل تايطعم ىلع بلاطلا عجْا 
Para mahasiswa itu 
mengumpulkan data 
untuk penelitian. 
Mengumpulkan  
ىلع عجْأ 
سانلا الله عميج مويل باسلحا. 
Allah mengumpulkan 
manusia pada hari kiamat. 
Hari kiamat  
باسلحا موي 
باتكلا ما ارقا. 
Aku membaca surat Al-
Fatihah. 
Surat Al-Fatihah باتكلا مأ 
 
 
 بلطلا وطناسللا لي. 
Mahasiswa itu bersikap 
kurang ajar kepada 
dosennya. 
Kurang Ajar  
ناسللا ليوط 
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ينح ىلع سفنب كرذتنا. 
Sementara itu saya 
menunggu anda 
sendirian. 
Sementara itu  
ينح ىلع 
 هفقولما ىلع رظانلا قبأ. 
Kepala sekolah 
mempertahankan 
jabatannya. 
Mempertahankan
; (mengusahakan 
supaya tidak 
berubah dari 
keadaan semula) 
ىلع قبأ 
ا ىتأ  دقبلاط   بيربكلا
نيفلا لمعلا. 
Mahasiswa itu telah 
menghasilkan sebuah 
karya seni. 
Menghasilkan; 
(membuat/meng
adakan sesuatu) 
 
ب ىتأ 
 نم ايرثك رونلا ىري لمو ,بيدلأا تام
هلمعأ. 
Sastrawan itu meninggal, 
dan banyak karyanya 
yang belum terbit. 
Terbit; (karya 
yang 
dikeluarkan) 
 
رونلا ىأر 
 ىلع نيدلاولا فرش فى دلولا نعط
.نوس ردلما 
Anak itu telah 
mencemarkan citra orang 
tuanya sebagai guru. 
Mencemarkan 
harga diri/citra 
فرش في نعط 
 تبلق املك تديازف ,الله تاقولمخ فى رظنلا
 كبحإهيل. 
Setiap kamu 
merenungkan mahluk 
ciptaan Allah, maka 
bertambahlah 
kecintaanmu terhadap-
Nya. 
Merenungkan  
فى رظنلا بلق 
ةقباسلما ذرحيل حانج لىإ هقنع دم لجرلا. Berambisi; 
(berkeinginan 
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Laki-laki itu berambisi 
untuk memenangkan 
perlombaan. 
keras mencapai 
sesuatu) 
لىإ هقنع دم 
  سمشلا حوضو حضاورملأا اذه ,عبطلبا
يتهنالأا يجاو. 
Sungguh, masalah ini jelas 
sekali harus diselesaikan. 
Jelas sekali سمشلا حوضو حضاو 
 وقلا ىلع جريخ نم لك ةلودلا بقاعت يننا
ةعدار تباوقع 
Negara itu menghukum 
setiap orang yang 
melawan hukum dengan 
pencekalan 
Melawan hukum; 
(tindakan atau 
maksud yang 
tidak sah) 
 
ينناوقلا ىلع جريخ 
.نىاثلا لىإ دهعم اذه ءانب عجري 
Pembangunan pesantren 
ini bermula pada abad 
kedua. 
Bermula لىإ عجري 
 َو  ه وُجُو ُّضَي  ب َت َم  و َي  ه وُجُو ُّدَو  سَت. 
Ketika muka-muka 
tampak gembira dan 
tampak pula suram. 
 
Wajahnya 
putih / 
Gembira 
 
 
 َّضَي  ِبا-  ُهُه  جَو ُّضَي  ب َي 
 
  جلحا ءادلأ ىرقلا  مأ جاجلحا راز. 
Jemaah haji itu 
mengunjungi Mekah 
untuk melaksanakan 
ibadah haji. 
Mekah 
 
ىرقلا مأ 
مدا يلح دعاسلا تكترشم ةيضرا اوه و. 
Adam dan Hawa 
bekerjasama untuk 
membantu Hulya. 
 
 
Kerjasama 
 
ةكترشم ةيضرا 
ايمدق فى ةصقلا هذه. 
Kisah ini terjadi pada 
dahulu kala. 
 
 
Dahulu kala 
 
ايمدق 
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يدلالما ديع وه يننثلاا موي. 
Hari Senin adalah hari 
ulang tahunku. 
 
 
Hari ulang tahun 
 
دلالما ديع 
ةمتعلا دنع اقح ةليجْ سمشلا. 
Sungguh indahnya 
matahari saat senja. 
 
 
Senja 
 
ةمتع 
اعيرس عجر دعوف ناايحا. 
Kadang-kadang, Fuad 
pulang lebih cepat. 
 
Kadang-kadang 
ناايحا 
ماوت خا لي. 
Saya mempunyai saudara 
kembar. 
 
 
Kembar 
 
ماوت 
 فىباماتيلاا ىوأم ا دج يرثك جنودن. 
Di Bandung banyak sekali 
terdapat panti asuhan. 
 
 
Panti asuhan 
 
ماتيلاا ىوأم 
قو سلا في نادركس ىترست تي دج. 
Nenek membeli bufet di 
pasar. 
 
Bufet 
 
نادركس 
رءاج شلا ةضفنم فى هتراجيس ىقبا. 
Lelaki itu menyimpan 
rokoknya di asbak. 
 
 
Asbak 
 
رءاج شلا ةضفنم 
ةهبنم ةعاسلا ىلع تضقيتسا. 
Saya dibangunkan oleh 
jam beker. 
Jam beker  
ةهبنم ةعاس 
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ب فى ءالما يرثك.رئ 
Banyak sekali air yang 
terdapat di sumur itu. 
 
 
Sumur 
 
رئب 
 هنول يجايسأضيب. 
Pagar rumah saya 
berwarna putih. 
 
 
Pagar 
 
جايس 
نادلمعم فى لمعي و. 
Danu bekerja di 
laboratorium. 
 
Laboratorium 
لمعم 
 ىلع ابهدا و ةيبرعلا فى ةعمالجا فى م لعم
.يرخ 
Para dosen bahasa dan 
sastra Arab itu baik. 
 
 
Dosen 
 
ةعمالجا فى م لعم 
.ديدج ةسار دلا جهنم دجو ةنسلا اذه 
Tahun ini akan ada 
kurikulum baru. 
 
Kurikulum 
ةسار دلا جهنم 
يموقتلا ليملجا. 
Kalender ini bagus sekali. 
 
Kalender 
يموقت 
.ر وصم ىه هجداخ ةنهلما 
Cita-cita Khadijah menjadi 
seorang fotografer. 
 
Fotografer/Tuka
ng foto 
ر وصم 
.حبق ملع ىه ل شن 
Copet merupakan 
pekerjaan yang buruk. 
 
Copet 
ل شن 
موي لك .قءاسلا عم لقن ناا 
Saya diantar oleh supir ke 
sekolah setiap hari. 
Supir قءاس 
.لداع مكح كلذ 
Juri itu sangat adil. 
 
Juri 
مكح 
.موي لك اشتب تدعص 
Saya menaiki becak setiap 
 
Becak 
اشتب 
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hari. 
.همصخ زواتج نم تنكتم ةقا ب سلا ةراي سلا 
Mobil balap itu berhasil 
menyalip lawannya. 
 
 
Mobil balap 
 
ةقا ب سلا ةراي سلا 
.زرأ ملاا خبطت 
Ibu sedang memasak 
beras. 
 
Beras 
  زرأ 
. موي لك  يوشلما مح للا لكا بحا 
Saya suka makan sate tiap 
malam. 
 
Sate 
  يوشلما مح للا 
.عفاتلبا رعشت نا كنود تايلحا 
Hidup tanpamu terasa 
hambar. 
 
Hambar 
عفتا 
.اطشن لازي لا ناكبرلا 
Gunung berapi itu masih 
aktif. 
 
Gunung berapi 
ناكرب 
ملك تناكا.ادج في رح هت 
Kata-kata orang itu 
sangat pedas. 
 
Pedas 
في رح 
.ر ولا تيعبق 
Topi saya bundar. 
 
Bundar 
ر ودم 
.ادج ءيطب قيرطلا نبا 
Ibnu jalannya sangat 
lambat. 
 
Lambat 
ءيطب 
.ةعضاوتم ةعيبط اهيدل ةمطاف 
Fatimah memiliki sifat 
yang rendah hati. 
 
Rendah hati 
عضاوتم 
نم دبلاو  عباط نأ لىإ ةراشلإا
 عطتسي لم " ةقايللا"
 ةروصب هقيقتح نويكيسلاكلا
.ةمئاد 
Harus diisyaratkan, bahwa 
karakteristik “kesopanan” 
tidak ditampakkan dalam 
 
 
 
 
 
Harus 
 
 
 
ىغبني /نم دبلا 
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bentuk yang konsisten 
oleh para sastrawan. 
فورعلما نم ماع هجوب ،زيلكنلاا بدلأا نأ 
ءامدقلا يرثأتل عضيخ لم. 
Sudah maklum, bahwa 
sastra Inggris, secara 
umum tidak tunduk pada 
pengaruh orang-orang 
terdahulu. 
 
Seperti telah 
diketahui; sudah 
maklum 
 
فورعلما نم 
.هبحاص قح نم أ بري نأو 
Di antara syarat taubat 
dari perbuatan sesama 
manusia mengembalikan 
hak pemiliknya. 
 
 
Mengembalikan 
 
نم أبري 
. ت فى هلشف دعب بعلالا مجنلا لفأ كل
ةرابلما 
Pemain itu tak terkenal 
lagi. 
 
 
Tak terkenal 
 
لا لفأمجن 
 دبلا هنأ ىرن كلاذل
ةماع ةفاقث نم. 
Oleh karena itu, kami 
melihat sangat 
diperlukannya general 
culture. 
 
 
 
Sangat 
diperlukan 
 
 
نم دبلا 
 
 نيرخ لأا قوقح ىلع هدي نئالخادم. 
Pengkhianat itu mencuri 
hak-hak orang lain di 
setiap tempat. 
 
 
 
Mencuri 
 
ىلع هدي دم 
ام ايرثكو  نيذلا نويئاورلا دمتعي
نوبتكي  ،ةبرخو ةفاقث نع ةياورلا
 بعللا نع ،ةبغرو ةياوه نع لا
زيلحبا. 
Seringkali, para novelis 
Seringkali ام ايرثك 
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yang menulis cerita 
tentang budaya dan 
pengalaman, bukan hobi 
dan kesukaan, bertumpu 
pada permainan terhadap 
lingkungan. 
 دحأ عيطتسي لا ,ارابح امكاح ناك
هقيرط فى فقي نأ. 
Ia adalah penguasa 
diktator yang tak seorang 
pun menentangnya. 
 
 
Menentang 
 
هقيرط فى فقي 
. ق رتاوأ تكرح ,ةديصق انيلع ىقلأانبول  
Ia membacakan puisi 
kepada yang 
mempengaruhi jiwa kita. 
 
 
Mempengaruhi 
jiwa 
 
انبولق رتاوأ تكرح 
 ءاوس قرشلا ضرأ فى دتتم برغلا روذج نا
 نأ لاا ,نييدلا هيخرتا وأ نيدلما هيخرتا ىلع
نرقلا في عسوتو ملاسلاا روهظ  ىدأ عباسلا
برغلاو قرشلا ينب ةينيد ةوادع لىا. 
Akar-akar Barat 
menancap di dunia timur, 
baik sejarah peradaban 
maupun keagamaannya. 
Hanya saja kedatangan 
dan ekspansi Islam pada 
abad ke-7 mendorong 
terciptanya rivalitas 
politik maupun 
keagamaan antara 
keduanya. 
 
 
 
 
 
 
 
Hanya saja 
 
 
 
 
نأ لاا 
هنوفظوم تائم نع ريدلما عطق. 
Direktur itu 
menghentikan ratusan 
karyawannya. 
Menghentikan  
نع عطق 
 
كيلإ تب وثل تبهذ. 
Aku pergi untuk kembali 
Kembali  
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padamu. لىإ ب وث 
 
نيدلاولا ىلع يربنت لا. 
Jangan membangkang 
kepada kedua orang tua. 
Membangkang  
ىلع راب نإ 
 
تاردخلما بِرهم ىلع يطرسلا ضبق. 
Polisi itu menangkap 
penyelundup narkoba. 
Menangkap  
ىلع ضبق 
 
عولجا نع ل ِوَسَتُم عزن. 
Pengemis itu menahan 
lapar. 
 
Menahan 
 
نع عزن 
 
 ةرمعلا ِرَفَّسلا ُل يِكول معطلا علب نم يرثك
جلحاو. 
Banyak yang tertipu oleh 
travel umrah dan haji. 
Tertipu  
معطلا علب 
 
رايغلا راثك لابلجا نوكت ةمايقلا موي في. 
Pada hari kiamat gunung-
gunung seperti debu yang 
berterbangan. 
Debu 
Berterbangan 
 
راَبَغلا رثا 
 
موقلا ح رأ وه ناطيشلا بيح يذلا لمعلا. 
Pekerjaan yang disukai 
setan adalah menghasut. 
Menghasut  
موقلا ج رأ 
 
 ٍر  هَش َرَارِغ رفاسلما هاصع عفر. 
Musafir itu sudah 
mengembara selama 
sebulan. 
Mengembara  
هاصع عفر 
 
كر كفأ نلأ مجنلا ىعرأ. 
Aku tidak bisa tidur 
karena memikirkanmu. 
Tidak Bisa Tidur  
مجنلا ىعري 
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رحبلا ءالما في داؤف برض. 
Fuad sedang berenang di 
laut. 
Berenang  
ءالما فى برض 
 
 ىلع نيدلاولا فرش فى دلولا نعط
نوس ردلما. 
Anak itu telah 
mencemarkan citra orang 
tuanya sebagai guru. 
Mencemarkan 
citra 
 
هفرش فى نعط 
 
 مواقي برلحا في حلاسلا نم نورفكلا د رج
نوملسلما. 
Kaum kafir menanggalkan 
senjata dalam perang 
melawan kaum muslim. 
Menanggalkan 
senjata 
 
 
حلاسلا نم د رج 
 
ىهجو تض يبكهجو الله ض يب ،. 
Semoga kita berdua selalu 
di dalam kebaikan. 
 
Mendoakan 
kebaikan 
 
ههجو الله ض يب 
 
نيرنا ينب نوينيطسلفلا شيعي. 
Orang-orang Palestina 
hidup di dalam dua 
pilihan yang sulit. 
Dua pilihan yang 
sulit 
نيرنا ينب 
 
 رتج نكلو ،ابتاك نوكا نا لما تنك ى
نفسلا ىهتشت لا ابِ حيارلا. 
Dulu saya bercita-cita 
menjadi penulis, namun 
kenyataan tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. 
 
 
Kenyataan tidak 
sesuai dengan 
yang diharapkan 
 
 لا ابِ حيا رلا ىرتج
نفسلا ىهتشت 
 
ناسللا حرج ناسنلإا لمؤي ام دشا نم. 
Salah satu yang melukai 
seseorang adalah terluka 
karena perkataan. 
 
 
Terluka karena 
perkataan 
 
ناسللا حرج 
 
 ىرج ،اذه هباتك بيدلأا ردصا نا دعب  
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ناسل لك ىلع هسما. 
Setelah sastrawan itu 
menulis buku ini, dia 
menjadi terkenal. 
Menjadi terkenal  لك ىلع هسما ىرج
ناسل 
 
لأا ذخيأهتبطخ نم لوقلا ةلجْ ذاتس. 
Ustadz mengambil 
kesimpulan dari 
khutbahnya. 
 
 
Kesimpulan 
 
جْلوقلا ةل 
 
ملاكلا عماوبج ذاتسلأا ملكتي. 
Ustadz berbicara sedikit 
namun mengandung 
banyak arti. 
 
Kalimat sedikit 
mengandung 
banyak arti 
ملكلا عماوج 
 
تَّح هضرم في يدج شيعييرخلأا قمرلا . 
Kakek saya hidup di dalam 
penyakitnya sampai batas 
umurnya. 
Sampai batas 
umur 
 
 
يرخلأا قمرلا تَّح 
 
فافكلا  دح ىلع نوشيعي نوفظولما. 
Para pekerja hidup dalam 
kecukupan. 
Berkecukupan  
فافكلا  دح 
 
 لزلازلا مازح فى عقت نباايلا في ندلما. 
Di Jepang terdapat banyak 
kota yang sering terjadi 
gempa. 
Kota yang sering 
terjadi gempa 
 
لزلازلا مازح 
 
 في نكسأ ةرهاقلا لوح رقف مازح. 
Aku tinggal di kota miskin 
sekitar Kairo. 
Kota miskin رقف مازح 
 رهظ نع ىدلاب ديشن اوظفح ذيملاتلا
بلق. 
Para siswa hafal nasyid 
“Bilaadi” di luar kepala. 
Hafal di luar 
kepala 
 
بلق رهظ نع ظفح 
هجولا ءالم للاب ظقيح. 
Bilal menjaga kehormatan 
dan rasa malunya. 
Menjaga 
kehormatan dan 
rasa malu 
 
هجولا ءالم اظفح 
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 نوناقلا ةشقانم فى ملاقلأا ةلحْ كترشا
ديدلجا. 
Telah hadir para 
sastrawan dan 
cendikiawan dalam 
seminar undang-undang 
yang baru. 
Sastrawan dan 
cendikiawan 
 
 
ملاقلأا ةلحْ 
 
ةمكح تمصلا سانلا. 
Baiknya manusia ketika 
diam itu emas. 
 
Diam itu emas 
 
ةمكح تمصلا 
 مويلا نيإ نوكي نأ ىلع باش لك صريح
ف لختلا با سانلا ةم تي لا تَّح. 
Setiap pemuda sangat 
ingin menjadi orang 
modern agar orang tak 
menuduhnya terbelakang. 
 
 
Orang modern 
 
مويلا نبا 
 
هئلامز عم ءالما فى حابسلا برض. 
Perenang berenang di air 
bersama kawan-
kawannya. 
Berenang di air ءالما فى برض 
 لأا ذخأ بضغلا ىسوم نع تكس ا
 
لمو
حاول. 
Setelah amarah musa 
mereda dikumpulkan 
kembali kepingan-
kepingan taurat itu. 
 
 
Mereda 
 
نع تكس 
 ذخأ حوضولا فى رايعلما اذه ىلع ءانبو
 رعشلا فى نورظني ءامدقلا نويغلابلاو داقنلا
رثنلاو. 
Berdasarkan atas kriteria 
kejelasan ini, maka para 
kritikus dan ahli balaghah 
terdahulu mulai 
mencermati puisi dan 
 
 
 
Berdasarkan atas 
 
 
ىلع ءانبو 
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prosa. 
عفد يذلا لجرلا  يِخَاَيا  ةَب َت رَم. 
Gengsi dong ketika laki-
laki yang bayarin. 
 
Gengsi dong 
 
  يِخَاَيا  ةَب َت رَم 
اًّدِج  ةَعِت ُمُ ُةَّصِق لا. 
Ceritanya asyik sekali. 
Asyik  ِت ُمُ  ةَع 
  رَرَض ِِهت وُكُس َت َتح وه دحْأ. 
Ahmad orangnya diam-
diam menghanyutkan. 
 
Diam-diam 
menghanyutkan 
 
  رَرَض ِِهت وُكُس َت َتح 
  ح ِيرَم ُّيِس رُكلا اَذَه. 
Empuk sekali kursinya! 
Empuk   ح ِيرَم 
  سَئ  ي ََتلا ملعتلا في. 
Di dalam belajar jangan 
putus asa. 
Jangan putus asa   سَئ  ي ََتلا 
  ِنيَت   بَّ يَح  دَقَل. 
Kau telah 
mengecewakanku. 
Mengecewakan   ِنيَت   بَّ يَح 
ةفرعم كيدل نوكي امدنع ِر مَ  لأا  ِفي ِلاَغ ُتَلا. 
Jangan menjadi orang jual 
mahal ketika mempunyai 
ilmu. 
 
 
Jual mahal 
 ِر مَ  لأا  ِفي ِلاَغ ُتَلا 
 ُمَوُه ِرَفَّسل ِبا  نِم  د. 
Dia candu jalan-jalan. 
 
Candu 
  نِم  دُم 
 َةَلَماَج
ُ
لما ُّبُِيح ُهَّنِإ. 
Dia suka berbasa-basi. 
Basa-basi  َةَلَماَج
ُ
لما 
ناَد َحْ َت يَقَل  لَه 
 
Apakah kamu jumpa 
Hamdan? 
 
Jumpa 
 
 َت يَقَل 
اًَدَبأ ُقِط ن ََيلاَوُه دحْأ 
Ahmad orangnya diam 
seribu kata. 
Diam seribu kata اًَدَبأ ُقِط ن َي 
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 َح  لا ى َّخََو ت َي  َنأ ِق ِئا َّسلا َى ل َع َدا َي ِق ي ِف َر َذ 
 َِةرا َّي َّس لا ِة 
Seorang supir harus 
berhati-hati dalam 
mengendarai mobil. 
 
 
Berhati-hati 
 
 َر َذ َح  لا ى َّخََو ت َي 
 َا َف َل ت   خِا َل و  َح ىَر و ُ ش لا ِس ِل  ج َم ُءاَض  ع
ِير ُو ت   ن  ي ِس ك  ن َب   لا ِة َيَِض ق 
Anggota parlemen 
berbeda pendapat 
disekitar Bank Century. 
 
 
Berbeda 
pendapat 
 
 َف َل ت   خِا 
 
فرع ةيبرعلا ةغللا نأ نم مغرلا ىلع كلذ ت
يلك" لمع فى لثالما ىدرسلا لكشلا ةل
مدو رجهلل نىاثلا نرقلا علطم ذنم "ةن نإف ،ة
ا ةدوممح تلظ ةيدرسلا ةبرجتلا كلتيرثاتل  
Meskipun bahasa Arab 
mengenal bentuk 
penceritaan seperti itu 
sebagaimana yang 
tercermin dalam “Kalilah 
wa Dimnah” sejak 
permulaan abad ke-2 
Hijriyah, tetapi praktik 
penceritaan tersebut 
tetap saja terbatas 
pengaruhnya. 
 
 
 
 
Meskipun; 
walaupun; 
kendatipun 
 
 
 مغرلبا /نم مغرلا ىلع
نأ مغر/نم 
بلل ىدملآا بصعت نع رظنلا ضغبو ىترح
ايرثك نإف ،ماتم بِأ ىلع هلماتحو  داقنلا نم
هاظ دوجوب اورقأ ءامدقلا ينيغلابلاو ةر
ماتم بِأ رعش فى ضومغلا 
Terlepas dari fanatisme 
al-Amidiy terhadap 
Buhturiy dan sikap 
sinisnya terhadap Abi 
Tamam, seringkali para 
 
 
 
 
 
Terlepas dari 
 
 
 رظنلا ضغب
نع رظنلا فرصب/نع 
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kritikus dan ahli balaghah 
terdahulu menegaskan 
adanya gejala ambiguitas 
dalam puisi Abi Tamam. 
 َع ُب ُو ل  ُسا َِة ِقر َّس لا ِل َم  
Modus operasi 
pembunuhan. 
Modus operasi  ِل َم َع ُب ُو ل  ُسا 
مهم قيرفلا في ةكترشم ةيضرأ. 
Penting kerja sama dalam 
tim. 
Kerja sama ةكترشم ةيضرأ 
كركذت هنع ضرلأا تقشنا. 
Tiba tiba aku ingat 
padamu. 
Sesuatu yang 
terjadi secara 
tiba-tiba 
 ضرلأا تقشنا
هنع 
تييبلا بنالجا في ضرا نبا ةماقإ. 
Orang asing itu tinggal di 
samping rumahku. 
Orang asing, 
pendatang 
ضرا نبا 
يلمع ضرلأا هيلع دخا. 
Usahaku menemui jalan 
buntu. 
Menemui jalan 
buntu 
ضرلأا هيلع دخا 
 هب تراد نيتعنص لفطل اذه كولس
ضرلأا. 
Perilaku anak itu 
membuatku pusing tujuh 
keliling. 
 
Bingung, 
pusing tujuh 
keliling 
ضرلأا هب تراد 
 
 ةمارك ضرلأا هب ىوس لافطل اذه
نيدلاولا 
Anak itu menjatuhkan 
martabat orang tua 
 
Merendahkan, 
menjatuhkan 
 
ضرلأا هب ىوس 
 
ربَ نم قرغي زويج لا اينغ ناك 
Menjadi kaya tidak boleh 
Menghambur-
hamburkan 
ربَ نم قرغي 
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menghambur-hamburkan 
uang. 
 لوط رشلا نع دعتبت نأ كيلع بيج
كتايح 
Kamu harus menjauhi 
kejahatan depanjang 
hidupmu. 
Menjauhi نع دعتبي 
هتنامأو هتءافكل ريزولا ىلع سيئ رلا ىقبأ. 
Presiden 
mempertahankan jabatan 
menterinya karena 
kemampuan dan 
kejujurannya. 
Mempertahank
an 
ىلع يقبي 
ةليجْ ودبت لبلجا فنأ كلذ. 
Pegunungan itu tampak 
indah. 
nagnPnPgeP لبلجا فنأ 
ننه وه لبج لجر كلذ 
Orang teguh itu adalah 
kita. 
Orang kuat, 
orang teguh 
لبج لجر 
 ةمطاف قيرط نع هنيع في ايندلا تدوسا
ارايتخلا. 
Fatimah sangat putus asa 
dengan pilihannya. 
Sangat putus 
asa 
هنيع في ايندلا تدوسا 
هدلاو كرت هنيع في ايندلا تقاض ةمطاف. 
Fatimah sangat sedih 
ditinggal ayahnya. 
Kesedihan yang 
sangat amat 
هنيع في ايندلا تقاض 
هير تنكي ناك دقل ماعطلا اذه. 
Makanan itu telah 
kadaluarsa. 
Kadaluarsa atau 
usang 
هير تنكس 
ايرثك باحسلا تاحطنا تاركاج في 
Di Jakarta banyak gedung 
pencakar langit. 
 
Bangunan-
bangunan 
tinggi, gedung 
pencakar langit 
باحسلتااحطنا 
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انيخأ سمشلا تبرغ لعفن لا ننح. 
Kita jangan melemahkan 
saudara kita. 
Melemahkan سمشلا تبرغ 
 ةشئاع لمتأابكوك حبصأ. 
Aisyah berharap menjadi 
bintang. 
Menjadi 
bintang, 
terkenal 
ابكوك حبصا 
 ةشئاع تناكرنا ىلع. 
Aisyah merana karena 
rindu. 
Gelisah, merana 
karena rindu 
رنا ىلع 
رانلاو ديدلحبا نلاا ةموكلحا. 
Pemerintah kini otoriter. 
Dengan tangan 
besi, kekerasan, 
otoriter 
رانلاو ديدلحبا 
رفصلا تتح ررضتي يسوندنا نوعست ةنسف 
Pada tahun 90an 
Indonesia mengalami 
krisis moneter. 
 
 
Krisis Moneter 
 
رفصلا تتح 
 
بيبطلا  حانج تتح  نونلمجا 
Orang gila itu dibawah 
penjagaan dokter. 
 
Dibawah 
Penjagaan 
حانج تتح 
 
رقفلاطخ تتح نكسي اووفاف في ةماعلا 
Masyarakat umum di 
Papua berada dibawah 
garis kemiskinan. 
 
Dibawah garis 
kemiskinan 
 
رقفلاطخ تتح 
 
ضيبلاا حلاسلبا ىلع هلحْ. 
Dia menyerang dengan 
senjata tajam. 
 
Menyerang 
ىلع لحْ 
لاقترب نم رمع درخ. 
Umar mengupas buah 
jeruk. 
Mengupas/menc
opot 
نم هدرج 
 لك ىلع رابلا ليوطلا في نيدلاولا  بحا
كلاذ نع لاضف لب ,لاح. 
Aku cinta kedua orang 
tuaku yang selalu sabar 
dalam segala hal. 
 
 
Lebih dari itu 
 
كلاذ نع لاضف 
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كتقولا لتقتلا. 
Janganlah menyia-
nyiakan waktumu. 
 
Membuang-
buang waktu 
تقولا لتق 
ابغر نا ديب امئاد برصي. 
Dia selalu sabar meskipun 
masih kesal. 
 
Meskipun 
نا ديب 
خبطلما في خب طل بابلا ي ملاا حتف. 
Ibuku memberi 
kesempatan untuk aku 
memasak di dapur. 
 
Memberi 
kesempatan 
 
بابلا حتف 
نإ في كلذ ىركذل نلم  ناك هل بلق وا 
ىقلا عمسلا وهو ديهش 
Sungguh pada yang 
demikian itu pasti 
terdapat peringatan bagi 
orang-orang yang 
mempunyai hati atau 
yang menggunakan 
pendengarannya, sedang 
dia menjelaskan. 
Mendengarkan 
dengan sepenuh 
hati 
يقلا عمسلا 
 
اعم نإف كلاذك رملاا نوكي امهمو انجْ
 لوبق فى ةيمدقلا نم اردص بحرا ةثيدلحا
تادلولما تَّش. 
Betapapun demikian, 
kamus-kamus modern kita 
lebih terbuka dalam 
menerima berbagai kosa 
kata asing daripada 
kamus-kamus terdahulu. 
Betapapun 
demikian 
  رملاا نوكي امهم
كلذك 
 
يردنه ا في ملع يلعرنا نمرهشاةعمالج. 
Hendri adalah bintang di 
kampusnya. 
Bintang Sekolah : 
mashur/ 
terkenal/ 
kepintaranya 
ملع يلعرنا نمرهشا 
 
يردنه  فرا و 
 ةعمالجا في ولجا فيطلت. 
Hendri dan Irvan 
Menyiram 
kobaran api 
dengan air : 
menghilangkan 
ولجا فيطلت 
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menentramkan amarah di 
kampus. 
kemarahan/ 
menentramkan 
hati yang rusuh/ 
mendamaikan 
perselisihan 
يردنه  بلقلا حيورت. 
Hendri tampak gembira. 
 
tampak gembira, 
senang, riang 
بلقلا حيورت 
 
 يمأ  رانلا يلع ناك تيبلا في. 
Ibuku selalu menderita di 
rumah. 
selalu 
menderita/selalu 
mendapat 
kesuliatan 
رانلا يلع ناك 
 
لصفلا في ضرلاا يلع طحخا  يردنه. 
Hendri tersungkur di 
kelas. 
Tersungkur ضرلاا يلع طحخا 
 
 هبجو يلع ضرلاا هب تراد يردنه. 
Hendri lenyap daratan 
atas tugasnya. 
Lenyap daratan : 
Bingung/ tidak 
tahu apa yang 
harus diperbuat 
ضرلاا هب تراد 
 
ماعلا ماما ههجوءام قارا  يردنه. 
Hendri membasuh muka 
di depan umum. 
Membasuh muka 
dengan air liur : 
membuat 
malu/aib, 
memperbesar 
kesalahan sendiri 
ههجوءام قارا 
 
 يردنه  في رمقلا نيرتو يهسلا اهيرا
لصفلا. 
Hendri memberikan 
jawaban yang tidak sesuai 
dengan apa yang di 
tanyakan di kelas. 
Jauh panggang 
dari api :  
jawaban yang 
tidak sesuai 
dengan apa yang 
di tanyakan/ 
belum cocok 
 نيرتو يهسلا اهيرا
رمقلا 
يردنه هبحص ليا لامرلا في اسأر نفد. 
Hendri berhati batu 
kepada sahabatnya. 
Berhati batu : 
Tidak menaruh 
belas 
kasihan/tidak 
berperasaan 
لامرلا في اسأر نفد 
ةصرق ليا رانلا ريج لك. 
Masing-masing memiliki 
keegoisan sendiri. 
Egois ةصرق رانلا 
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 لىإ هتوعدو ةراربَ يمدقلا يقيدصب تبحر
ءادغلا. 
Saya menyambut dengan 
hangat teman lama saya, 
dan mengajaknya makan 
siang. 
Dengan Hangat ةراربَ 
هب ش رتح يرخلآا نِإ نيرج اشتلما دحأ لاق. 
Salah satu pengamat 
mengatakan, telah terjadi 
pelecehan. 
Melecehkan هب ش رتح 
غوارم بلعث قفانلما. 
Orang-orang munafik 
seperti rubah yang 
menghindar. 
Rubah بلعث 
يربك لىود لقث اله ةلود ينصلا. 
Cina adalah negara 
dengan posisi 
nternasional yang besar. 
Posisi 
Internasional 
  لىود لقث 
 ماعلا فى  دلحا تزواج ةيداصتقلاا ةمزلأا
ىضالما 
Tahun lalu, krisis ekonomi 
telah melampaui batas. 
Melampaui Batas دلحا زواج 
 هل دجتي لم  دلجا  دج اذإف ,ًايرثك ث دحتي
اًمزع. 
Kakek-kakek akan banyak 
berbicara, jika 
kemauannya tidak 
terpenuhi 
Nenek moyang   دلجا  دج 
دعب لمتكت لم ةيملاسلإا فراعلما ةرئاد. 
Keberadaan Departemen 
Pengetahuan Islam masih 
belum lengkap. 
Departemen 
Pengetahuan 
فراعلما ةرئاد 
لا مصاوع فى جاتلا ةرد ىه دادغببرع. 
Baghdad adalah mahkota 
dari seluruh kota Arab. 
Mahkota جاتلا ةرد 
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 فى مهتيص عاذ نيذلا ءارعشلا نم بىنتلما
ايندلا. 
Sadar akan para penyair 
yang terkenal di dunia. 
Menjadi terkenal هتيص عاذ 
هدارفأ رئاسل ىلعلأا لثلما وه تيبلا بر 
Tuan rumah menentukan 
anggota rumah yang 
lainnya. 
Tuan Rumah تيبلا ُّبر 
 عيبر فى بابشلبا فصعت ةلاطبلا ةمزأ
رمعلا. 
Krisis pengangguran 
mengguncang orang-
orang muda pada musim 
semi. 
Musim semi رمعلا عيبر 
نىع همتكي ناك ابِ حابف هناسل  لز. 
Saat membicarakan saya, 
pembicaraan-nya tidak 
terkontrol. 
Lidahnya 
Tergelincir 
هناسل  لز 
ةيلود تلااصتا ةكبش لثتم تاموولعلما. 
Informasi adalah jaringan 
komunikasi internasional. 
Komunikasi 
Jaringan 
تلااصتا ةكبش 
في ةسكنلا تثدح3799 سنح ةعاس فى. 
Kemunduran terjadi pada 
tahun 1967, pada saat 
kesedihan. 
Rasa Sedih سنح ةعاس 
 عيبر فى بابشلبا فصعت ةلاطبلا ةمزأ
رمعلا. 
Krisis pengangguran 
mengguncang orang-
orang muda pada musim 
semi. 
Musim semi رمعلا عيبر 
نسح وص هل ةك رشلا ريدم. 
Kepala koperasi itu 
memiliki riwayat hidup 
yang baik. 
 
Riwayat hidup 
yang baik 
  لز هناسل 
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في ةسكنلا تثدح3799 سنح ةعاس فى. 
Kemunduran terjadi pada 
tahun 1967, pada saat 
kesedihan. 
Rasa Sedih   نَسَح  ت وَص 
 
